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VOL. XII WORCESTER, ~1.\~~. DECI~~IIlt::R 2 1, 19'.!0 NO ta 
McGILL GAME CALLED OFF- I 
CANADIANS FAJL TO 
MAKE TRIP I 
MANAGDI%NT WILL TRY TO GET 
SUBSTITUTE, AND TECB 
'VARSITY ROUNDDJG 
INTO FORM 
~t anager iinunders tt'Cel\·ed n t.:le· 
gmm ln•l Fridny noon from the mnn· l 
nger nt ~lcGill Uni,·cl'!ti t\' callin~: off 
the game I'Cbcduled. for tomght Tht'l 
manag"ment os. trytng 10 arrange . al 
game with either ~I A C or w1th 
Brown to take lhe place of lh1s g:tml'. 
but a~ ''et nothmg defintt.e os known 
Prnc ttce has been guong :d•>ng smooth· I 
1\· dunng the lnst week. in prtparation 
for the ~"pected grune tod:n· Tom 
Berrv h~~~o been showing his usunl 
,teadone~U< and reliability both on llo..r· 
work and in shooting bnskeL~ Cnonp. 
bell hns lost none nf his abiht y durong 
t he summer to shoot bnskets. while 
!'toughton is di<plnying bis usual !tllap. 
py pn..<..,.ing nnd clever floor-work 
\\'hote and Pickwick wow their usunl 
abiliW to btt'ak op plays of their op-
pon~nu \\'hole has been b.l.ndJcapperl 
bv a ~prlllnt'd thumb, although th" •~ 
not t'XJ)e<"ttd to keep him from pln,,n& 
The coach has cJe,·ised severn! new 
pln\·s whoch are el<J)ected to fool our 
opponentS. Also all the o ld pln)'ll hn,·e 
been gQne O\ er nnd a great rlenl of 
tome ha..• been de,·oted to signal prac. 
lice 
~t anager Saunders wishes to announce 
thtll ~~easou ticket• arc on sn.lc for $3.:;() 
These ticket.s nn: good for nnybodv 
except $tudent.s, who are expected to • .,...o.;;= ;.;....._ _______ _ _ 
get theu·s hy paring tbtor 131ankc-t Tn" 
Student~ "ho haYe not already prud 
tho~ would du ..-ell to pay it suun and 
~'RED PJCI\."WTCK. '22 
<"nl)taJn of Basketball 1020 11121 
TAKE LEAD IN NOTED ENGINEER SPEAKS 
AT THIRD ASSEMBLY RIFLE TOURNAMENT 
TUIUI IN BIGB SCORES AJI'TJ:R DR. YAIUIALL, VICE PRES. OP 
POOR START-SOPKS BBAT A. S. M. B~ TILLS OP RELIEF 
P&ESBME!f WORE IN GERMA!fY 
,\!though 4l the time of wn11n1: thtrt' The third monthh· n<'-f'mhh·. hel•l on 
is onr mateh, tht.> Fn:>hm.ln·~nll)r, Thurtl(lnv, Dec 16, wa• nrldrtl'.'ll'tl lw 
whoch hns not taken pht<·t-, the Junior~> I> R Ynmnll. m:~nnger of tht' '\·:tmnll · 
h;l\ e won the ~roes of mtercla•• ron... \\'ttrong c~ .. of f'hilndrlphln. whu h." 
matches snwe WLr S('()re..• are 1!<1 high I'"''''" n««>elntrd fur more thnn n venr 
that n~other of lhe remnmong .''lM<e• with llerbcn llnu\ rr in n·lid wo•rl.. 
t·nn possobh· reach lht .funoor• tow.! llnlun.: tht' t'OUiltric• of C'<!lltntl F.un>l'<'· 
In the lirwt match tbe Junior~ were off '1~enrlon11 mo~t of his timP in <krman,· 
funn anrl lo~t lO lhe Senoors br seven I ~lr \'amall IS abo 11 voc-e Jli'C'Sl<lcnt of 
100onL' but m the~< utber two matches tht ,\ 5 M E 
thcv rnme ~k l'tron~: and v.un by The M"t'mbly Opt'ne<l with ·' •umu~: 
l.u~;e margms The SCOtt'S for the <rlcruvn h" lht' nc:w Tt't·h loen<l nur· 
mal.('hr.- ~ulluu·. Th~ scorts are out "'IC the doscu!e-ilon of ~tu•ltnt mattl'rs 
1>f ll f'ol~ble ISO. prc•otlcrl over b,· P J{ Davi•. "11, l'irk· 
juouors 696 _ N!n11>1"1 i O.\ wot·k, as captain of the hl\.•lietbnll ttlliTI, 
t'u~hrnon 11~13• Cht~pmnn 116 ~I)Olie briefly, pmmi<inl( the he•t eflurt Blb,worth Snuth 110 ~l nrston 139 Pcrrv 145 l"'l!."ohle from the team, and &Jldng fur 
Cnrur 13.'i \Vhoi ontlre 1:1.'! nctt\'e $Upport from e'·eryone through 
\\'illuoms 13.1 Mort on 130 out the seal!On Manns,oer ~nunrlrl'1! an· 
(tl'l'<hme.n 
lordnn 
'!ilutll.:an 
Turl..er 
H~t·l..le" 
Ocardsie,· 
!'ophumores 
Blc><lget 
lludkm 
Ptune 
Denault 
Crngm 
Fre•hmen 
lorclnn 
Tu<'ker 
Tleddev 
Hearmley 
\fullogan 
698 
Oi 
150 
13G 
136 
133 
1.23 
6i 
iOO 
147 
147 
138 
139 
134 
i ();; 
700 
IH 
L44 
11 1 
139 
138 
5opbomutt'~ 
Blodget 
Denault 
Dodlcon 
Cragm 
Edward~ 
;o.5 11nunt•ed that seaoon tiekt'\JI fnr the b<o• ;oo kethall games are availablt U> oul.sld· 
145 ers. through any student who now holds 
I U •uch A toclr.el him'W'If The.. tid<CU 
142 a~ nf do5tmctove color ne al!IO wamt<l 138 
137 
iOO 
~mora 701 
the stude-nt body :~gam!ft ptl'lk>o\al re-
mart.~ from tbe bleachel"' dunn¥ 
game•. sa)·ing t hat our pre~nt reputa 
loon in this re$peCl is tonutualh· hiKh 
nnrl Wn1 a deci'Q\'C (art,,r 10 _.., Pem• Smolh 
Chapman 
Whotonore 
Rnrcto~ 
Juniono 
t'u•honan 
Mn.nuon 
Fielrl 
C'art.er 
William• 
14h 
113 
111 
140 
132 
701 
727 
14R 
147 
110 
1~3 
143 
l'lonnx &On\1.' (IIImes. and that 
thi• tt'putation onu~t be main · 
tnin~d C. A. Cnllahnn. '21, ni!IO ~P<•ke 
ootll'llllf n complete pnyonent t~f the blnn 
krt tnx. in orrler tn make possible mol'l' 
fundR for •thletic$ lie S.'lid thnt 130 
men are still unp:tod. nnd thnt immedi· 
1111.'1)' {ollowing lhe holidllys earh of 
the~ wilt be approache<l ptN<>nalh• in 
the matlt'r get theor ~~tason ticket. 
INTERFRA tERN lTV COUNCIL . 
MAKES NEW RULING tii:::l~:nores 
i 06 
710 
147 
ll6 
112 
I«<< 
135 
m 
IUJ110t11 7:J.I Yarnall. the Jpeaur of the ~lr MUSICAL CLUB GIVES 
Perfonnance 
THIRD CONCERT 
Not Up 
Standard 
to Usual 
1 hi." ~lusicnJ Clubs made last Frirlny 
thtlf thirrl apJ)t'nrance this stason un· 
der the nu~poces of the Ep .. ·onh 
Ll'alf\le o( lhe Grace :l.l E chu('('h 
Uu~ tO the month!)' examinatiOn ptri• 
od <umt of the m<'ll of the.' ,·ariou• or· 
ganization• rlod not •how up However, 
th®t' who were present put on the con· 
cert "' be«t they could. It was h:ml 
to tell whether or not the progrn.m was 
gumg well due to the Lac.k of resJ)Qn~ 
(Coononucd on Page 6. Col. 2 .) 
I Pnme 
ADOPT SECOND TJ:RM DJITU.. Edwnrrl• 
Eld(ffl 
Ell<wonh 
C'nrter 
14R 
IIR 
116 
TION OP I'RESBMJ:N TO Oennult 
TAKE EFFECT JAB. 1, C'rngm 
Fotlrl 116 
\\'illinms 116 
1921 
.\ meetong of the I nterfrnternot\' 
Council wo• beld ~londn" nittht 
,\t tho• mccung tht' ruhng thnt no 
Fre<hmnn ~hall be initiated onto llll\' 
fratnnol\ until he shall ba,·e tstah· 
loohe<l thort\·-<!lght bours credot< on the 
wt>rli of the first semest.er wns aC("f'pted 
lw a vot .. or six to one. Thi rulin11 
who<"h takes effec\ January I. 1021, 
7 10 73-1 
Over lhlnv men hav~ i.n.ktn pnn in 
thc•e mlltC'hC$ nnrl aonons: the•" were 
mnnv men who have mrule aood ICOI'e~ 
PrO'peCts for this \'ear'• nfle t~am 
•~ ,., n• bnght. There will bto o lart:e 
~und from whoch to pot'k lhe \'&n<ol\' 
team, on fact there will he..., man\' II'"'J<l 
men that ot will be bard to ~elect thl' 
n~:ht t"n ln order lO keep tbe ven· 
he<t \'at'Sitv team po.<SJhle there 1 gn. me.~'" that no Fre.Junan shall be moto· inl( to be an intercln"" toumnment be· 
nted unttl the serond half \'ear ThiS g~nning after the Chri<tmn• tt"Ce•~ ant! 
"''stem os u<ed on se\·ernl collegu and ------- -------:--i~ (Cl\'IOg good results. I (Continued on Pnge li, Col I ) 
muminx was int.ro<luC'<!<I lw Prt!S !lot. 
h~. who brought forth n \ i~:orm.~ rcouml 
o( Dlllllau."t" b)• n:fPmng, on the rour..e 
.,r hi• ro:marl<s, t<> Heri:Joon lloo•·ur a.• 
" romong Pre. .. dt•nt. Mr Yomall 
tuut h~ broeH~· ui)On tb~ i\mtnnln Re· 
lirf Servoce on Cermnny, where flCVtrnl 
hundred thouSIUld t'bild~n orr bei1111 
'UIII>hcd with one n.eal llt't rlny (this 
i'lmounung in many C'a~s to me)re tha.n 
half the total daoh· nouri hmcnt thr.y 
~i,·el and tbt'n turned his att~ntoon 
w outlonong bncHy the tt'al atutu•le 
an<l 'lf'tltoment of Germany toda)' 
l'or<L O( all, be declare<! that thl' C.tt· 
man nation toda\' il a.bfoolutelv OJ>p<ned 
to Hohem::oUcmo<m. thatt~" Kaoser• 
~~~~ of actoon on the t'IU"'Ing rla)'l\ of 
!Continued on Pnlll! 6, Col 31 
2 
TECH NEWS 
Pubh•hed e•·c'"'· Tu< iav of lhe Sch •I 
Year b,· 
The Tech News A.uoclAtlou of 
Worcester Polytechnic Institute 
TERMS 
Subfl<oriptwn per \'CAr $2 00 
Sin11le Coptcs .Oi 
ZDITOR.IA.L S'l'Al'J' 
Tl"\·in11 R Smith, '21 Editor·tnCbit"l 
Robert C l"er•~liOII, '21 Ad,·i..,ry Ed tor 
Lawfl.'nce S P· t ter, '21 Managing Ed t tor 
Lewlie ~~ ,\t.l~ '22 As.ociate EdttOr 
Ru~ll .\ R~d. '22 .\Sl<Ociatc Etlttor 
Harold P Tou..-y, '21 ,\ssoci:ne f.,J,tor 
Roben E Ch.&pman, "21 Xew; F.ilitor 
Edwtn L Sbol.&, '22 l"ews _Ed tor 
Moreen ~I Wb1tnev '22 Xews £,Jit• r 
BUSINESS DEPARTMENT 
Geoflle P Cond• t '21 
Ju•lsan M Gu:><btow, "23 
llownrd P Pu tn:un, '22 
Husinc•~ "-l)lr 
:\d,· \l)lr 
Subscription 
RVORTZRS 
Cont ributing to This l<...<Ue 
0 Il D·><l.lun. "23 K E llaJ>t.:••><~. :!!? 
W. S Battles, '21 F I' llut~ht•, '23 
R G Wil<"<>lt , "21 \I I ( nruy, ~ 
G M Sculel '23 I \\" enzel. '23 
J P halen. '23 ~~ Rowe, "24 
D B ~lantn , "24 R W Cushman, :?'~ 
R :- Whttcomb, '2.t 
Allk twctu tMJe &.o the Rutttle'S' .blUpr. 
f!'lf-· · t ""rc •:tl clnt •ttt•r, ~ptembtr ••• • u 
a.t U.. P••t..o8h ia Woftdlltf, \C...,, un.d.r ti'C" \t't 
ot .March •· t\~·J· 
TilE IIEPFERNAN P RESS 
Spencer. Mass 
DI:OEM.BER 31, 1920 
&DITORIAL 
Ill malr:lnJ our pl&nJ for Cbrlrlmaa, 
U la will &o ihlnlt of sometbinr bu:ldes 
our own happineu and t.hat of our ~ 
IMdiat. friend&. Tbe talk by Mr. Yar. 
nail at lui ILA~IY bro~ht quite 
fon:lbly before our minds the t.enibla 
collditicm.s now uistin( throuchout the 
craw part of Europe. Wbo!e natlotu 
are actually atarviJII, and undemour. 
lah.d chUdran are rrowinJ Into half d• 
velop.d manhood a.nd womanhood. 
Tbe tad part of h Ia thal these chU· 
dren, who are ln no way lo blAme for 
tile prestllt condltiODI, are the ones 
who auller mo1t thereby. Few of ua 
caa pvt direct &ld &o Ulose who so 
IDJICh nMCl 1\, ,.., all ol us can pya 
aometblnr &o those who will see t.hat It 
Ia adm.lnilttred most ellectively: for a 
cr-t wwk or recomtruetlon and bu. 
mall 1&1.-.,. la now beint e&nied on ln 
l:nrope, baeked up for the most pari 
by volwltaty contrlbutlou. No drive 
bu bMII atarted lo obtain funds by 
penonal aoUcl~. hence all the more 
cr.cUt Ia due thoae wbo voluntarily 
TECH NEWS D ecember 21, 1920 
Tbe llni term ends just before the 
Christmas recess. The secon d I lAna 
after t he recess and endl before 'be 
Ecur vaca tion. The tlnrd commences 
r fter the Easter vaeation and ends a\ 
the l'~r time in May or JUlie. It 
reenu to us thu tile advmtaces of such 
a pla.n ~hould be obvious. 
In the ftnt place the disruption of 
the •on, recesuJ would be done away 
with. Oon•l.der, for instance, that in a 
day or two we leave for a ten-day vaca.. 
lion. RetW'IIinf from that we have jon 
ten day1 cf •chool before a anu. Tbe 
vacation Is for IDC!st mm a lotal lou 
&! far a, atudlea co, for it lAkes an u 
centiona1 d u clmt to do any work dur· 
inc the Cbn.d mas holidaya. To ~"" 
t~mpt to come back afler so tone a 
rerio:t and take U!) tbe work where one 
ha• left off and liud:y for exama. Ia 
alto a difficult ta' k. Compare with t bls 
the other pl8.J1. Work begins in Sep 
tcmbu ond Ia carried thrOurb to a 
ftnlab before the recess. No interrup. 
tlon aJld no wuted time. Of course 
there It the Tha.ukscivlnc vaca tion. but 
tbue ls no reu ou why this ahould not 
be cut dowu lo one day. Tbe prennt 
three days' reat Ia l!Ut lone e.noucb t.0 
unret work and not tone monch &o be of 
·~ real bmaftt. Wby not make It a 
day u d add the other two days on &o 
the Ohrb l'llAI rec ... ? Tben we have 
vi<tually three atralcht months' work. 
• nd much can be accomplished ln ' bat 
tlme. The same would apply &o the 
e ther two terms. Vacations would be 
much more enjoyable if en~m were all 
ver than they ate when one baa to 
look forward '" a riege of brain-rackhc 
a fter his return. 
The pin In etllc!eney &hould be nro. 
r oun.ced. A UO-day vaeatlo.n dce1 
mueb more than talte 1.en days out of 1 
aao c:urbt lO work lo the advantare of 
the atucknt.s.. Moa~ ol ua remember 
h11w bricht we were in preparato17 
•c:boct. where we studied about ftve sub. 
ltc:ts, but recited four or live tim• a 
wtek on them. Here at Tech we ftnd 
our DUilla ah ow a d ecided drop. May 
net a rreat deal of that be due to the 
cltht or nine subject. we take, with 
two or three recitations a. week? Many 
!elm tbrOurb experience th.at in a 
week's continuous studyin( they can 
learn what they failed to learn In a 
Get Your Lefax at 
6116 M.AJH sr.. 
Drafting Supplies 
who'e term's work. Qenerally, for a :...-------------..1 
pvtll amount of work &o be done, a 
decreaae in the time it takes to do It 
mten, an inc:nue in ellicimcy. 
The one dlsadvantap that we can 
rea 1s from the standpoint of tbe fae. 
u'ty. A certain amount of re&rr&nf• 
mmt of course would have to be r ona 
tbrcu .. b, and probably a creat amount 
of work done lo make the chance. Also 
t he week of ex&mll comln.c just before 
vaeatlon would mean that the exams. 
would bave lo be corrected durinc the 
a ctll, u fat u we can see. This ob. 
ject.ion. however, must have been over. 
come somehow in Ule schoo!J that 
have adopted the l)'ltam. and we oucht 
•o ba able &o do the same. 
Our lmowledp of tins QUeiWIII II 
llmlted, and p«hatn we have failed &o 
dlscusa some disadvan~es that in tha 
eyaa d the faculty would make the 
chaup undedrable.. From the at&ud· 
point ol the student body, however, we 
b..lieve we have dated the ciJie u It 
wll\ aJ)peal lo most or the men. The 
advntaces d the thre•term system, 
n < ur opinicn, far outwe!&b ltl dlaad. 1 
vtntacu. so much so thu some at-
la:npt oncht to be made to Install It 
h e on tha Bill. 
CO~lPLD(EXTS 
OF 
THE BANCROFT 
A. E. PERO 
I'INE WA.TCB RI!P.UIUNG 
A SPECIALTY 
HIGH GRADE JEWELRY 
( l"hc lll;c<•l Lul.lo Store In tho City) 
127 Main Street 
L. B. Wheaton 
PHOTOGRAPHIC SUPPLII!S 
CAMERAS tha count. Il takes nearly a -ek lO The nud&Dt members of the Tech 
recover from the attects of such a vaca. Council ahou!d take their respozulbillty 
tion. Wby not start afreab with a n- more seriously. A.t the Jut mH~. 
trm'a work, and not a day lost? In I c: 'led for la.st Saturday noon, there 3 Mnin St~t Worcester 
addition to tbla we tblnk there would wu not a quorum present, and cons• ---------------
be a dedded cain reauWnr from the quently the Coun.cil waa unable to 
Fountain P e.11.1 
Developin11 and Printioc 
c~e that would bave lo be made ln tn n,act auy bll!ineu. The faculty 
the acbedul• tb~etv•. That Is, we ll'emb~n were on hand, as they ere at 
understand that a course that at pres. I every mee~. It was the students. wbo 
ent takes one term would take one were failinc in Interest. 
t.rm under the thr-semester plan. Thb orpnlsation, u we view U., 1s 
Btnea a subject which now requlr• the co.nnecti.Dr link between the stu. 
W. D. Kendall Co. 
Tbe Reliable l!leetric Store 
STUDE NT LAMPS 
Radio Apparatus 
268 MAin Street 
two rec.ltatio01 & -k would be pven dm t body and the faculty. It II aup- - ----- --------
thrw. peabapa. n seems lapeal that poced to reprwent the students. and It 
t.hls would require more lntenaive work can not do that if the swdenu them. 
n til• pari o1 the student, and tbat relves wbo are 011 the CoUJicil will not 
ahoutd rwult In an lmprovemen' in the U\elld tbe meetm(s. The value of weh 
qua'ity of the work done. Intensive a body depeJlds to a creat extent upon 
ttaininc durinr Ule war accomplished tba lnitiOLtlve of the memben, and the 
wonders. Wby should not intuuive Interest wblch they take in lt. We can 
J. C. Freeman & Co. 
Optteal and Photoppble SuppUaa 
Fir<t.Ciass Dc,·c:loping nt1d Printing 
GuAranteed 
work ln school do the same? Of eoune u pect little lo be accomplished lf the ------- --------
the number of subjects taken per term cbl!rmon cannot even get a quorum to. 
would be leu than at preseut, but this (ether for a meetin(. 
cfve their bit to belp such a worthy =============="============== 
eauae. We all feat much better when wa 
XMAS CARDS, BOOJrLZTS 
TZCB STA.nON&RY 
pya unsaiftshly with no expectation or 
a lift in returu : there la a little thrlll 
of IIU.llfact.lon wbieh we can experience 
In no other way, for such Is the spirit 
of Chrlstmaa. 
From tha standpoint of the student.. 
... beUeva that three terms in the 
aehool year are a decided improvement 
over two. At Malaachusetts Tech, and 
very likel)' at oth« eoUeces as well. 
t.he achool year Ia divided inlo three 
paru, instead or two, u Ia the ease bore. 
Miss Ruby H. 
SATU RDAY SUBSCRIPTION 
Day's 
A SSEMBLIES 
EYFRY •. \ TCRD.\ Y E\.E'\T:\r. ~:15 TO ll :30 
TZRPSICBOREA.N BALL SUBSCRIPTION &Oc 
TECH STUDENTS CORDIALLY INVITED 
CL.\SS I'OR BEGI'\"ERS 
For rnniculnr~< roll Studt(> !Ill ~lnin ~~ Telephone Park 500'.? 
Pnva te les'10n5 by llppoin tmen t 
A. P. Lundborg 
315 M.\T:'\ ST 
Jeweler and Stationer 
BARBERJNG 
TECII ~lEN : for 11 classy hair-cut t ry 
F ANCY'S 
02 Main St.. Next door to Station A 
Good Cutten No long waits 
6 Barbers 
Trade with the NEWS Advertisers; they are Your Friends. 
December 21, 1920 TECH NEWS a 
SANFORD RILEY ADDRESSES FRATERNITY DANGES 
STUDENT BRANCH OF FEATURE WEEK-END 
A. S. M. E. 
TECH ALUMNUS, P R ESIDE NT Or 
STOKER M7RS. ASSN GIVES 
INTERESTING TALK ON 
MJ:CHANICA.L STOKERS 
An Important pha •. ut the pl'("'ent 
dar fucl problem v.:os do,...w...ed at the 
December meetuog u! the Student 
Branch of the .\mencan ~uc1ety ul l l e· 
chruucal Ent~oneer> The on. ·re 1m pun. 
ant type• ul mechllnocal stokers were 
described by R S.;nford Ri~v 96. 
president vf the llJWU<'Iatoun of ~wl...-r 
manufacturers, v. ho pulntc:tl out the 
rapidity woth whoch h1111d 6nng of buLl 
er and other fumncc~ IS bcong sup-
planted b\ JaiJur snvorlg mw:hnocry . 
The past twen t)· >ears bllJI s.:en the 
$1nnll booler unots replaced by l:trger 
ones mlltl today 1,000 horM! powllr l>uol· 
ers are common. The nwr~.1se on the 
size o£ furnaces has mad.: labor Sll\'lltg 
machmery such ns m<·• hnnoc.tl stukcrs 
a necessot)' l>tolcers have mwle ot l)u .. 
soble to bum pde> of cual whoch are 
not su•ted tu lmnd 6nng brcau>e of the 
large o.moun~ of a-<Jl and cl1nker 
formed. The oommerClal &rades of 
coal w•ll never br ali free from ompuri· 
tiC$ or as low on pnl'<' as brf<>re th~ 
\\'orld War 
M r Rile\' tJiu,trated his remark~ 
wnb blacl.tooard tJ.ttche• whit'b "ere 
so.mple, cle.tr lltld c.vnnnctl\fl. The ron· 
tnbutoon of tbtS alumnu. to the :;tu 
den t engmeers w;~s more than a dear 
out!Jne of xtoker pracuce l'e1'50nal 
onciden ts nnd "'''"' oonal 100Uud ad\'K<' 
were tncluded It •• nut dnh~ult to 
understand wh)· hh sto>ker ha.~ br· 
come a leader 111 •U 1\elrl To br sure, 
there are num~ruu' factot<; cun t nbut1ng 
to success and wi tb the tho>roughneSl' 
of the idenl engmeer the •peal.:er noted 
tha~ ~eh nAme, as Roney, Jone. and 
l1urpby were trnde nssets. 
DECEMBER B USINESS MEETING 
OJ' TJ:CB NIWS 
CHRISTMAS DINNERS .U.SO PORM 
PART Or THE SOCIAL PRO· 
GRAM ABOUT THE BILL-
A.L UliiH1 J:NTERT A.IN J:D 
Plu Ga.mtn:L Delta held a lonna! 
chance at tb~ bouse b"t Saturc:hly "'"bt 
James B . Lowell ·o;, and :\II" Lowell 
chaperoned, ll USLc w':U ium~>ht"d b,· 
l:lall's orchestra There \\ere abom 
twent)··ih·e ,..,upks pre:;ent 
\\'o.lter Jenks, Oi, and ]1m Lov.·ell 
07 dropped in for a iew mutuu.s Sun 
d.&'· Dec S Bruce Rutherford, 19. 
stayed at the house O\-er the lnst week· 
end lie ,. now ,.;th the Super P<>wcr 
Cun:tmossoun, unesugating power plants 
on New England. 
Sogma Alpbn Epsolon also held n lor· 
mal dnnce at thrur house last Saturday 
night The musoc wus suppho:d by 
F1elds' orchestra The chllperun~<~ were 
~tr and Mrs, ll. L. Hastings. 
John Walker, '20, o.nd ~lnunre Hem 
nt~. '20, visited the hou"" dunng the 
week. 
The pledi:Jn~: of J. S. NeiS<Jn, '2·1, 
H F Wade, '2-1 ; l.. A. \\' ollard, Z I , and 
Hates, 'l!..t, os announced. 
.\bou t twenty·ih·e nlumru "ere pres-
ent a t Alpha Tau Omega·s annual 
t..hnstmas donner, v.·luch wa> he.d la'l 
:-unda\'. Dec. 19, at 1M bouse. A ,·en• 
pleasant ume was enJoyed by "' t:r) 
body. 
Tbet<l Chi held an informal dan~ at 
the bouse on Dec II The chaperunes 
were llr and ~Irs Brown and ltr and 
llrs M11rrison. Chaffin's urt'henra fur. 
no!<hed the music:. 
1\ 11 Alumno smokeT w""' held uu Snt· 
urday, Dec. lB. Professional entennon 
ment was ao added anra~oon for buth 
the alumni and the ncti\"e ('hap ter 
An mfonno.l c:hluce was held by l'h1 
:-ogma Kappa at the house last ~mur­
<lay evemng 
On Sunc:hly, Dec 19, n t:hr1Mmns 
The Deceml..er bu~one.<-s meeung of l)arty was held. A number of aJmnnt 
TECH NE\\'S w11l be held 111 Room 10, were present. 
Boynton llall thts afternoon at five 1·he pledgmg <lf U . Laumer, '21, is 
o'clock. The next issue w11l tiC the mnounced. 
fourth since the paumg of the amend· 
ment requonng each m~mher of the As-
socoau t>n t.o wnte at lea>t one anicle 
every four I>'Uc'. Tho• means that all 
The house was \'iSited during the 
.-·e<!k by 1J p,.v Baldwon, OJ . R 
\'oung, IS, and Roger Lawrence, ' li. 
clesinng t.o reL.;un their memlM!~hop I Lambda Cbt Alpha o.J.so held an Ill· 
must get an a, .... ,mt'nt when the,.· are lormal dance at the house on last Sat· 
gww out after the bu. .. ne,., meeiJng urcJ.,)· Prof. c. D. Rrugbt and Mrs 
t.odar Tb~. out on the buSJne ' SJde Knight chaperoned 
of the :.,; E\\ :- are~ of oour<;e, exempt J Holmes, '20. ts at 1M bouse fur a 
from th,. as pro,·1drd on tht" amend th rre weeks' le4\'e from the :\lannon 
ment.. Aut •mob1le Co, l ndianapoli5, Ind. 
.,\ ll m~~ ul the t3ll are re· 
quested to br un hand at the mtellng 
There ts no spe•1al bu,oness. but ot woU 
br nece!~Sary to mal..e arrnngemcnt• for 
the publu:atJOn of an t•··ue un the ,.·~k 
after the Chnstmu re.-eu It "'ll reo 
qwre the c.,...vcrall(•n uf the whole 
~tafT to accomph$h thos 
Tho~ men who have been out lor 
the NEWS tho• fall nnd who clcsore to 
Delta Tau is balding an inrormal 
dance at the house tomght ~lr and 
~I rs Dooltttle and Mr. and llrs Lover· 
rn•Jre woll be the chaperones The musot' 
Will br by o·nnen's orchestra. 
Tomorrow a Cbnstmas dinru:r w•ll b.-
held, followed by a tree in the after-
noon Many alumno are expected 
obtain membrr•hop on the '' ' <Jc:lation "MERRY CHRISTMAS and 
should have thcor application• on the 
~retnry's hands ns soon as possible. I HAPPY NEW YEAR" 
FRESHMEN STATISTICS COM- I Rt. \\'n>~ 
PILED BY PHYS. ED. Kreadth Shoulder" 
l'apa.-.t y Lungs 
DEPT. ::.trength Back 
:>trength Legs 
1924 AVERAGES LESS THAN 1.921 Pull l:ps 
ALL AROUND Pmh t: P!1 
:-; tgth R t F' orearm 
The Department of Pbnocal Educa· Stght Lt Forearm 
liOIIl b.as •"UmPIIed the foiJo,.·ing xtaliSo l'otaJ ::.trength 
'" f<>r the Cl~ .,r 11121 and woth hem \\'abt. llgt., CoeJI. 
ha' (OIDp;&red a .. mibr h>t for the eta... Rtspty \\'gt. CoeJI. 
of 19'!1 when the'· wt>re F're>hmen 
165.6 lb.i 
t H3 a·· 
·"' 40U 5-W 
143.4 2:!0 
233.2 400 
7-i ·~ 6.1 13 
62.7 bO 
44.4 65 
ssu ll()j 
.362 4~ 
Otl3 CbS 
!'he hr•t hn il'"s the a .. erage heogbt. 0oJQpllriJoo ol Tm S'"»qut Meo ID 
'"e1gh1. otrengtb, et < for both classes 1924 to ThOM ID 1921 
.ual ai<U the 1\lll~1mum A second ltst 1921 11121 
~·b t•gurcs for the ten xtrollgut men Converse 
ngured on a peruntagc buia w11h re· Be~y 
spe~t I I> heoA~ht nnd wcoght lt IS mter· Laumer 
e.ung tu note that on b.>th the class Q\ Gemdt 
crageo- :tnd the ten strongeH men the Hodgkms 
~In:<~ uf 19'!1 has the better of 11, top· \\'1lcox, R. G. 
p1n.: the prc.-ent ~·reshmen on <!\'Cry I Ludden 
casco In the mruumum, howc,~r. Hl'l~ Sawn 
hns shghtlv the nchnnlQgl<, bctte,rnll: Hoag 
81$ IKJ7 
847 82.\ 
ill6 S23 
768 SIS 
746 813 
738 1ill 
726 773 
7l3 700 
710 762 
the pre-ent Semora nl maoly pomu. Cook 708 7611 
'I he •trenllth·\\eo.:ln, weoght·htogbt Rowe 
.uod re~pomtur)'·\\e•ght cue1hcocnu are \\'elcb, W. H. 
;u~<U .:ovt n on the •t:tu•ucs for III".U. 
708 
1924 111 mo 
Age 
\\ eo.:ht, Kg 
taeJltnt, .\tm 
~hest 1\onnal 
Cheat expanded 
\\'a.n 
lhp$ 
koght Tlugh 
Left I bogt1 
Rot~ht Cal! 
Left Cal! 
Rt vpl)t'r Arm 
\..Oiltracted 
Cllll>s 
.\v~r 
18-7 
UUi 
1•:.!11.1> 
bill I 
till 1 
iOO I 
b'IIJI 
600 
6().1 
3 11 I 
336 
Lt Up 1\nn t:ont. 
Rt Jlore.'lrm Cont. 
2!ISj 
282.11 
2tt?7 
l..t. r'o~AnD Cont. 2S7.S 
Rt . Wnst 106 
l!readth Shoulder• 4US.8 
l..apactty Lunga ~00.6 
Stren&th Unck 13:1 I 
Strenjltb Legs 2 14 
''u11 UP' 8.5 
Push Ups 6.3 
Strength R~. Forearm 49.0 
Strength Lt l'oreann 45 
1 otal !)trength oiiG 6 
Wghl, llgt., Coefficoent .351 
Re.,pty W&t Coeffie' t .OOSS 
1821 In 1817 
(;las. 
A,·g 
.\ee lb-8 
\\'eoaht 63 
llel&ht 17.35 
Che1<t Sormal 7U 
Chen E l<panded 0219 
\\'ao~l i29.2 
IIIJ)I> IIO'H 
Rogbt Thigh 6316 
Ldt Thogh 528.6 
Roght Calf 343.6 
Left Calf 337.9 
Rt L'pper Ann 
Contracted m.2 
l.t Up Arm Cont 288 
Rt Forenrm Cont 266.7 
Lt Forearm Cont 2674 
Max 
unwn 
S56 
11115 
w.; 
1001 
b50 
1010 
639 
twO 
401! 
413 
3.'iO 
340 
30'1 
293 
106 
498 
650 
220 
430 
17 
14 
72 
63 
875. 
4 
.011 
:\.lu · 
1mum 
711.8 
1889 
IOOG 
104.9 
864 
1()23 
634. 
6U 
3811 
391 
358 
352 
304 
291 
708 
I'RJ:SIDU.N OOU'I'IOI&NTS 
WlitM, Hei&'bi, CodlcieDi 
I. Kanib .-&87 
2 Jepson 463 
3. Con\'ei'Se 440 
4 Pew-son .421 
5 Holton .417 
6. Rowe .417 
1. Bale .<U6 
S l:ia yes .4011 
9. Caradonna .4111l 
10. Wilson, R. G 4.07 
Sl.rell(ib, Wel&'bi, Oa.lllde.ai 
I Hoag 12.9$ 
2. Gemdt 1291 
3. Houle 13.«10 
4. Ball 12M 
6 Horne 11.96 
6. Schoonmaker 11.93 
7. Decldey 11 03 
8. Welch, W. l:l. 11110 
II. .M ulligan II .BQ 
10. Ludden 11.7 
R• piratory, Wll(lll OotllldUit 
1. Gemdt .093 
2. Brown, S. ] . I» 
3. Brown, B . .og 
4. ]otm.on, S. P. OS6 
6. Alberti ~ 
6 Ludden .1)83 
7. Sab 081 
8. Bates oril 
9. l t artin, Wibon, 0 . B, 
10 Haag .OS 
SOORU OUR OPPOJfl:lfTII 
AJlK BOLLilfO UP 
Crescen~ A. C 31 Fordham 14 
Clark 36, Brown 33 
Dartmouth 31, ~liddlebury 10 
!larva rd 26, Clark 24 
Cre..c!en~ A. C. a lao defeated 
Prall I nstitute, score unknown 
Our Advertisers support the N EWS; you should support them. 
ATHLETIC COUNCIL AwARDS I 
HONORS FOR FALL SPORTS 
Letters aod Numerals Granted- Ass't 
Managers in Tradt aod ~baD 
EJected 
The Alhletic ~ put in a bus>· I 
evening la.$t Monda~·. passing on the 
rerommeodauons for bonon which bad 
been earned dunng the ran atblettl' 
season First. and foremost mm4! the 
'vamt y foot ball men The: football 
"W" w.:~.S awarded to the follovmtg 
tw4!h·e. who pia '•ed more t.han half of 
t he total time or t.he pmes Capt . Ses-
$ions, Needham. Clough. Manntng. Ste-
venson, Colesworthy, Dougllu. Moru. 
Brown, Colby, llarcus. Momson 
l t was also decided to reward those 
men who had attended eighty per cent 
or t he pracnces. but bad not 4!11med a 
'varsit y letter They were gnnted 
their class numerals. the following men 
uming t.he disunction L J Hadley. 
Bushnell. Field4!r, BUss. Carrlmer, lila· 
.an, Reed. Putnam. Cron. Cooney. Bur· 
Ielah. Carter. Sm1th, Be:tch. j ohnson. 
P. B. 
T he report or t he footb:tll manager 
was rud and appro,•ed. I 
A Jarce number of clas:s numerals 
were a warded 10 mmor sports The foJ.. 
low10g Semors w11t receive thetr class 
numerals for wiruung the school soccer 
title : Ferguson. ] II UJU, lluntmgton,l 
Rosenblatt. Calder, I R . Smith, Perei· 
ra, Will Saunders. Perry. Dralo.e Camp-
bell, Thompson 
The Sophom<lre football team nl~ 
reCC!I\"e numerals. the followtog men I 
qualih'lng · Duff, 11 T Smt tb, lll <>rriFOn, 
Cr11n, Rowell, Oarreu. Bit«. 1\e~·. 
R1re, E 8 johnson Gardmer. 11. 1. 
Perry, King. j C Adams 
T he Sophomore basketball tenm was I 
abo \'ictoriOII~ and the"'~'. men wtll 11et 
t he " 1923" Stoughton. Bert)· . \\' bel· 
pley White L. E 3.1urphr l'LuJ... 
Trombley, Perry. 
A few Freshmen and Sophomores 
TECH NEWS December 21, 1920 
"Some college men 
Pdllslttd i• 
tltt i•ttrtJI o/ Eltc· 
lrieal Dtr~tlo-mt•t h1 
•• l11stitution that fllill 
6t lttl-ttl h1 fllhat• 
tfltr lui-s tlrt 
l rul•slf'1. 
• 
would call me a failure" 
"J G OT through in 19U ,and I'm not president 
of my company yet ," confessed the old g rad. 
" \Y e hzwe a president, and what's more be 
seems pretty healthy. 
" Now I see t hat I was expecting things to 
happen too quickJy. Ambition is right and 
p roper, but n man cao't qualify ns boss of tbe 
whole works till he ge ts a grip on the thousand 
and one details of hil> business. And that takes 
time, bard licks and maybe some hard knocks. 
.. But all t his is nothing to get downhearted 
ol'er. You 'll come through these early years of 
training all rigut , I1S I d ici , if you have picked 
the right work and are in i t heart and soul. 
" 1\ t t hat, we engineers nre lucl..'1'· I f you 
don' t believe it ask nny lawyer or doctor \Vbat 
his .first fi ve years were like. 
' 'That's the wo.y I rensoned it out , nnd I 
decided to stick. I hnd <·hosen engineering not 
as a makeshift job, but ns n life work thnt nny 
man could be proud of. And if you can j udge 
the futu re of this profession by its past and 
present , here's a game that is certainly worth 
the candle. 
" So, while we are learning the ropes in our 
twentic<> le t 's keep an eye to our thirties nod 
forties and fifties, when-if we' ve learned well 
enough we will get our chance at the big 
problems we'd like to tackle now ... 
* * 
The cleclricnl i ndu~lry need ., nat•n who can 
see fur and think l>l ruight. 
~sf'ern Electric Company 
About the time that Marconi was first 
/lt ttin,rt himself talked about in America, 
l!rou}J~ o/ coll,ge men were starting at tire 
bottom with this Com}JoJO. Toda.Y,an:J 
of t lrtse are its officials and u ecutrou. 
• 
~o~6~potn~~~etnte~a~ua~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ numerals 192 1 $ f JohnH•n. lleden· 
suod Curran , 1923- Bat.e..<on, R:trreu, 
O-weU, G. n )llel.on, Pem· Trumble,· The election or tb4! Assistant BAR- Y. M. 0 . A. 
The last sport 10 wluch h<~no!"' were b:lll ltana.;er. whit'h was J)OStP<>n~l at Ge l):t Gl4:a.~n oi \l,.,.U..Q, japan. wa• 
awarded WM Cro.,.Cowlll')' The C russ- the IMt meeung, wa• held M th•~ t ime. 10 the \ " ruums \"c•t<'rtl.w. lie <Jh•lo.t 
Countr~· '"W · wa.s won by the follow· J .\ llerr '22. or HurnJ;ide. Conn, was to 10.,11\ uf the Cellu'" in th~ gnntt.l 
mg S F. J ohn<on Hoar, M~~rst.on elected. -<tum \l r (;lensun c<>mc. frum the \' 
ln the same sport numerals were The A«i.~tan t Track ~fruuger for t he \I C .\ t·;~binet :tnd •• ver-· ncuvt' m 
awarded w a number or men 11122- the );feat \\Qrk that th• Y :\L C .\ 1 
Marston Hoar, A L Wilson. Pu:kwicl< commg season wa.s also cho.rn A dl)•n~: 10 uther C'OUn tn~ lie L~ .. ~P<"· 
llur, Morse. 1923 R \\' \\'hut, Gal· Mumw Duff, ?l of Roxbun·. was ciallr tnt4:rt~ted in our fureigo stu 
lou. St yffe; 1921 S P. J ohnson 1 ele('ted dents. 
COSMOPOLITAN CLUB 
Thl' n.~:ubr me!!ting or the Cosmo-
pubtan Club "-as held a t Or Hollis' 
rt>idenc-c lMt Wednc<dnv ~,·tming. 
Priel;tnd.-r '21 . ~:a,·e M ua erestmg mJ.J,. 
·n :;outh .\ fn(.a. lt was vo ted to send 
L1 Chen, ?l to the com·~nuon ol th!! 
l'u<nwpohtan Club to be ht'ld rn .-\on 
.\rbur. ;\hch•gan. dunng the Christmas 
vncati'un 
NEWS Advertisers Can Satisfy You, Give T hem Every Chance 
E. E. DEPARTMENT 
ADDS NEW COURSE 
"INDUSTRIAL ELECT RICAL EN· 
OI NEE RlNG" TO B E GIVEN B Y 
MR. LOVETT--cOURSE 
M ADDED 
The dl!partment is o tTtnns;: th"' \'ear 
3. l'nUr<e' tn i.nd u <\ tn.ll c)t_"C"tn .. ~t tngi• 
necrong under ~lr. l.m en wbi~:b tak..s 
up the applimuun' .,f ' bop olri,·e anti 
mndunl" tuols Thh '' a l'"llr<e which 
hru. not l>C«!JI gJ\'<'11 ~'"'"' 1016 and con· 
11\ut<:s n ,·aluabl<' addttiiOil to the elec-
tnt· curriculum 
Ur P1erce 1< o!Tenng an interesting 
t:C.UI"<C in E E 3-1 ' El.,.tn.":\1 En~ue<'r· 
mg Theon·,~ wh1d1 h.LS b<en modtfied 
frnm that whu:h h:l~ pre-vauu~1v been 
);I\ en to one ...-£ n ntoL~rc t:xperlmcntnl 
ch.~ra~:ter It w1ll in\'ol\'C tht lunda· 
menta l C'Cn•idernuc>n• ul v ... ·uurn nnd 
ron6ed ~:as ~hennmen~ .mJ the electron 
tbt'Ories 
T R . Rutberiurd 1019 ,,·ho h:L• ~ 
an the ("un:--ullm.:- t·n~"'inec:r~· office of 
th<' :'\ev.· York \\',n,·r t>uwer t'ommL.v 
"Inn, '"noW" un lt:'r th Fcdt:ml C'ommi.s-
""" uln,tigatmg o1 Jupcr power pro-
tet·t fnr steam anrl h'·rlr<H"Iettric trans-
ml~'iun 1•n n WJlle lii:Uir thruu~hnut the 
t·rn•re rnllflufartur11111 nnd mduJ;tnal 
.,.,I lUll uf lh~ eastern part or the Unit· 
•·d States 
BASKETBALL TONIGHT 
The manngcmcut .. 1 tho• hn•kethall 
t~:am •~ m.tktng cn'n· c.'llctM tu (1btnan 
an nppon~nt (,r th•· T~rh 'nm:ity on 
<•ur floor tonight tn Ullo.e the pla1.-e of 
the Mc-G11l game, the latter terun ba\'· 
111~ ,-allt'd their trip off l'p tn tim!' •·I 
ulohcauon nothing ha~ ~n Sl'<ur~~ l. 
but it i~ vcn· hl.;eh· that there w1ll ~ 
a ~;.une tomght \\'n~t•h the hull~tin 
\>to,:trd 
NEWMAN CLUB MEETING 
.\t the re(.tulnr m«tong o( thc> l:'ew· 
man Club that "'"' held la't Tucsd3\' 
,., erum:. :\1"-.<otl"< fl \ nn and :\lc.Ciosky 
,,( ~I I T. Sp<•l.c on Ht\' int.uesting 
nnd t•mel\' U•picr. 
IContmuerl from Jlaqe I. (ol 31 
CLASS RIFLE RESULTS 
la>ta•..: thmugh the nfl~ "''ll_"'lll, the in· 
ch\'Jrlual ,r.antlinl:" 10 th" tournnment 
w1ll dHennint- the \'II"''''' team 
Thu. mt~rdruos tour11ament W'1ll mire 
the form pf twu interda!t~ matche.< ~h 
wc·c.l.. , mnkmg one mlllth {or t':JCb team 
~'en· .. -eek The dn~~ team• w1ll con 
•ut of seYe>l men t·;,ch "h1rh will be 
J'ICked ni'COroin~ to thr rt:•ul tlO O( the 
pr ... J<ent matcheo Thi~ indoor sport 
Will pro\'icfe rh aln· Within the <cbool 
tlunn11 the winter month• v.h1le then 
aft no outdoor •port~ 
,\her the Chru<lma< ~-e•• onh· men 
"·ho ba\·e paid theor R18r Club dul:'l 
.-an ure the riO.!!S or •hoot in an)' oi the 
malC'hes. so pa}' \'nur d~• now to the 
trea~urer, 0. fT Do<lkn1. or to the range 
officer in charge anv night I 
TECH NEWS 
Wuhbum Shops &port Fomp Salu 
The \\'a-hhum $hoa'< ha\·e JU•t r~· T~day. Dec:. 21 Hu<llleSS mo·eting 
,.,.,..,.<! lr••m their ng<mt'<, )I ~~ ,., \lfr~cl TECH XE\\'~. II 19. S .OO P M , \ ,.. 
ll~rl>o rt Ltrl. l'<wcnlr\', ~;nl(l:utci, •1t.rnmcnu ginn tout ilirectlr nll<•r· 
mcmu ',( rn\-.tltie:OO cim: thl m (ur ,._11( s wnrd 
<•II pO\\tr j,..,,j mcchan•>nt io>r clnlhn~: W ednesday, Dec:. 22 n,.,.t..eth.~ll pra ... 
cna 1.111~ tor ~ix month• to 0, t l\b<·r 30 tc-.o ~ 00 I' \1 
19'~1 sh01\'1n1: a ..:tit' clur1no: that umt- Thunday, D ec:. 23 .\11 al~moon trni115 
of • II~ hunrln.-d and ron ~· 1 llldle$ lln<l "' I \ th l:nion otnllon ~r 
r tU~ rn.d .. r .. a lot:ll ,)1 t\\ O bundrc I "~·i' fu 
an.l t··•~nt \"• t\\ 0 '1111ldl,'i S• hi 1lurin,. Friday, Dec:. 2'---Jan. 2, 1921 ( hn,tm3< 
thf" twdvt• ffilllltl-!5 VO\t'."UIUI 
On che~l in1: ""r the r<tum• it i• Monday, Jan. ,S lla('k to sturl1e.' 
nt••r•· 11111: tr IWl<' that tb~ drill• 
hnH• lo<'e o tli ·tnhut.-1 •thr(out:huut In 
d~o, ~··uth \mcri -a. ,\u<traha ltnh-
:-pnln, IAI :tn ancl the.- llnt •h I &lr.• 
This ma·hauirm "a• 111\'Cilt<'<l a I 
p:uentc••l t ... Prot W \\' n.rd antl L 
\\' R.lw 'So•n uperintencltlll ni the 
\\',uhhurn !'h"r" in 1911 :u·•l hv them 
ol·~l..:nt"'tl ln tht: \\·un"t·.:;u~r Pul\"tt•dlntt· 
lnstnutt• 
SCEPTICAL CBYMISTS 
(C...ntonucd from J>as;e I, Col 4 1 
RBLIEF WORK IN GERMANY AND 
CENTRAL EUROPE 
tht' war, .11 •I - nn:, h ... ~ fun \t't cJ.,., 
-tnn~d bl ... gJ~,rv in tht" c\:es of the~~ 
pll" Tht• Gt_6nn.u1 ~'""rmmcut. h\ .. ,_,id, 
n~ a nrw t.':\pt.•nnwnl m demuc.·rnt'\". i~ 
c>ame•th •t•t•l..lng .\ml:nl"All ll•>n<l w11l 
anci sup~~•rt. tru!'r>lang- J,.~ath~ 1n nur 
~wndn11; •• tht' ),'l't'at~t tlcmo.-ratl<' 
tnt'Lt&H,.: "·hH.~h wa....;. •n ("\t.•n wn\· cotate an th~ wc•rld \\"t nlU<.l nnt. ur,::("C"t 
up to tht' h1o:h u:mc:brcl eo( the ' '!'..'t'l' :\lr Y.~rn.tll, ,1o en~"'''"" an•l bn tme 
tklll t;h,·m i ~~·- m~tllll:;< "·" ht'l•l rnt:O, all '" Gt·rm.UI\' tu ec>ll.lpse ror 
1.1 t :\l<•nc:b\' t'\ ~ning in th.., ~all'l•un· l with ht'r iall• all <:cntml Eurnpt'. Th~ 
lah.>rntnr\' Th~ routine hu,in1·s• '" .. I <'.ommuni't uk.1 111 ondu,tn• i< rnpitlh· 
!J~Jl'·'<·'l u( The ne-"t mcct1ng i< tu ,,.,. gro"ing thetto l'nemplorment anrl 
lwlol '"' lununry 3rd ~trict foo.tf ratlllltull! :tre luinwng ull<l\lt 
\Ctt'r tin• rh•ru""'•m oo( th< 1111•111~"• u <tote of mine! that 11111kCS the "l\'ic t 
•II hnnd th~ fiol "PP!"k~r n( lht , \'t'll prup~Jiantln "lu··h 1• •tt'llrh lv hltt•rinll 
Ill£ \\;l.c. 111~1dut·ed l.lr 1,.. \"' tluu~- 111 fr• nt Ru ..... aa, 'en· readily nC'l't•pt~'l 
leY n.·a·l a "a per on '!'nltht'lll' nnr~:s.. Even Ill lena ,, heft' l>t'(Ot(' the t\'3r, 
The pllpa was extr<:.~nt•h· lntt•rt$\111!; ·1 :11u•tn.11 tt'~llinn• wt·re on a Hn' ""'' 
nne I ~bowen J,oreat Cllre in pr~p tr.Jto •n J..<fartor) I :I All the labor atl!tuclc 1• 
Thl' ·~l'tn1<1 <pe:lker W:l< ~I (' Cnw to\\·arrl< t..ll.lllf,! thf' l'o>lllplete cuntrul of 
dc·n , "'"' ,,,.,s.e ahnut ''Th~or'· uf \•at m<h,.tn· "''" 1t• """ hanrl• The: tto· 
em e." Th1• Jlap~r wa.. hi~:hlv nl•truc t· n•nt rn.turc· ur ~ut·h l'untrol m lt :1h 
IH. nn<l the audient~ did 11• lx••t t('l .mrl the ncl\'cro<c• rtpnrt t>f tht' Gennnn 
:t1Kr.trh It ~tnn\t ditl~rent thl"C'tru.•s. wt•rt! J.;ove nunt"nt c..·mnm•tte~. after invrc-u. 
di«·u •'- <:0 that the tnpll' \\ 1< c·nm· ~'llting <·omht1nns 111 Ru...,.;a, nrf' thl' 
.. ,, teh· 1111<1 ttfidenth· C'l'>\ ett'<l The onh· r<'ril.'f'rnlnl: rc lturc:~ Bl pre...,Jll 
1•n·•• nuat iun oi thi• paper <"llll~cl ('lln· .h to mihuansu,· ambiti•>ns in C¥tr 
•11lt•rable cliscu•,iun b' rnM!ll>trs d th~ truun·, ~lr Yamall rlc'<'L~tt'd th.1l Gc· 
au•1a:nc '-·· 'howaog the intt'~t nnHJtoerl 
\t thl' t•ntl of thi• <h~ u<Sooon the 
mr tintr \\',1< n<Ji,unw<l nn<l rrlrc· h-
mt•nt \\c·rc t•nJol'etl 
TRE WIRJ:L.ESS CLUB 
Thf' \\'rrdt;>.' l..luh ol 'Tt"<·h· lift' gJ\'· 
m..: huu .. r~·L1 k' (or hc:-"'nnel"!! from 
I c•l to 0 00 t\'l'ry ~l<>n<Ln-, \\'rtlneoc.d.1\· 
1111tl fncln\" aftemo"n Tht•e cl_,. 
man,• hat no" nu fl~1rr to Ct1ntnH1ft bcr 
m1htan· P·•hn • Thr .\IIi~ n, 'lml~ 
ntt:n t f'nmmi..:,1un i!ie tna.king n verv 
thuruujlh ci··~tru1'11nn 111 militnrv mn 
chincr\' nclcl AtOrt·• in t'\'cry «nll•r 111 
the m nntrv :nul t'<"urin.: pe~na l nm1 ~ 
fn,m ex ,,.Jrht'r• ,\ ftw maiJWn<t' Mill 
erl a r~tum col nld t'<>ndiunn<. hut tht' 
!,'teat ma " ol l""'lllt a~ al-lutdr 
throu11h "''th war It is a ~l),'l><lirllnt 
fa<·t that the (}ermBII ambas.o;ad•>r·U> Ill' 
ll't' ••f>t'll I<> e\·ervone on the ln 11tute, l11 the l'rnte<l Stole• " 11nt :. m1ht.on t, 
unrl the dub h"~~ to ho~,·t' o ,·erv but Germn1H''s ~'l'<'Ate~t authoritv on 
lni'J:c cln~s ull the timt. labor union~ unci utdul!trial pmblem~ 
WHO'S WHO AT TECH. 
Everything Electrical 
< 0.\/1'1£ II , 1\\Ukt Ill\' 
()J· 
'STL /Jl \ r I 1.11 /'.\ 
Bancroft Electric Co. 
39 l'lc 1 1 't 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young ).(t'n l.ar F.c·or.om' •e b)• 
DeahoR Wtth l• 
I 
TIES, SBXRTS, COLLARS, SUS 
PENDERS, NIOBTWJ:AR, SOCKS, 
AND ALL J'IXINOS 
IT P.\\'S TO AUY Sl,lll THI'\GS I:'\ 
A DEPARniEr\T ~TORE 
\TENUS 
YPENCILS 
For &eliable Meu'1 FurniJhl.na 
&lid Sho., 
Drop ·n to see Cashner's 
at 13i Main Street 
Cub.ner ~~ for ltu 
Dolled snoe Repalnng co. 
Ptt'<idt'Ol, 1921 ------------------ p K DA\'IS ------------P-1'10.1 
Ptt'~dent, 1922 --------------------C A Needham __________ P-60!l2S 
We a.U a full Une of Mc't u~to.date 
Drt11 Sh.,.. at ~a&ble Pric.a 
P~?•idrnt. 1023 ------------------T W. Berry ---------------P-10-50 
l'rt .. rltnl, 1921 ----------------Wm Wt'lch __________ _.__PW')'!\ 
Bus. Mnno11er, Tech Show --------C. ll. Needham --------P-M92'1 
~l annger Musicnl Association -------E. L. Shol~ -----------------P;IO;.o 
Pootball i\lan11ge.r ---------------- P K. Davis ------------P•C00.1 
llas•Rall Mana&er --------------C A Callahan ----------PI ';&I 
rta<ketball Manager -------------E B. Saunders ________ p.,sn; 
TECH :'\EWS-Editorial ------------1 R Smith ------------P~ 
TECH NEWS-Business ---------G P Cond1t -·----------P·IOSO 
1921 Aftermath-Editorial ------------R G. Pergul!On ------·-----P-52278 
1921 Ahermllth·Business ------------A. E. Drake --·--------P~ 
General Secrel-llry V. M. C. A ------- \V, B. Anthony --·--------P-687 
6i ~fAI:\ STREET WORCESTER 
Duncan & Goodell Go. 
Wholesale and Ret.aJI Deal~..- on 
HARDWARE, CUTLERY, 
.&OTOMOBD.J: ACOISSORIJ:S 
.urn MILL 80PPLIJ:S 
11H MAIN ST WORCESTER 
Our Advertisers Support the News; You Should Support Them 
6 TE C H N E W S December 21, 1920 
Headquarters For The Homeor Kuppeo-
he.imer Smart Clothes 
___ Tech Men j for Youn_g_M_en_. __ 
The Live Store 
KENNEY KENNEDY CO. 
; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 1 t I !Coounuffl from Page_ I Col I I 
s$ l M'OSICAL ASSOCIATION coNCERT 
TJ:CB 
3 
Society Brand 2nd 
Fuhlon Par k 
OVERCOATS 
WARE 
- - Selling Now st 
Lower Prlr:es 
PRATT co. 
STYLE HEADQUARTERS FOR TECH MEN 
jubn Wenttl 
\'our Eves Told lit' So 
l l nndoho Club 
Selected I TABLE 
Rlouruu LAMP~ 
... , .. , ...... . 
One Fk-eung Hour Dorothy Lee 
flownrd Trombley from the nudience This lnck of re- .; q><•nse must ha ,-e affected the men. for 
alter the first re-. numbers they "<'emed 6 The Miller's "-'ooin_g 
MonuCnctured by 
The Thomas D. Sard Co., Inc. 
J 4J MalaSL, Went.. t .S fth\den t..aa.J N. V. 
to lo~ their pep nnrl t he program start· 
ed to drng ns a Tech M usical Cl ubs' 
program neve r dragged bclore. In une 
in,tance. where "'mc of the men m 
the Glee Club tried to bven t.hing:s up 
I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I part O( the ClUb $luod !Jk_e gtaY~I1 
Portrait Pbotorrapher 
:~~~:: a"~:~~.,t~1::10di~e~~r utmost 2 
The qu.artette dellt'rves commendn 
t1un Thev put their selettion O\'er in 
Ea ton Fann1n1: 
Glee Club 
I ntermission 
:'clcl.'tlon~ from Mnry 
Louis .-\ lt ii";Ch I 
O~uo L---------------------~ 
1-i:ent uth· Oahe 
~le• ,.. Carrick, Whidden, Fi•hcr 
!"essi('flS 
you need Flowers 
BUSHONG 
a manner that made the audience re- 3 
spond The re:~der and <Oioi5t nlo;o <1<-· 
<;en·e llMUJSe fnr t hcor part o£ the prl)-
Ju't L1l..e a G,·ps)' Simmon< O.;rer When 
llandolm Club Remember 
Selected 
LANGE ITUDIO 
311 MAIN STREET. 
WORCESTER, MASS 
D 
Individuality 
- rN-
Hair Cutting 
W • ,n• •nel'tU oe the a c .. 
:r~ ..Mct-:o.':1 ~: ~ "1~ 
::.-::~:.:=..."' !;:!~11!' b~ 
tlUI'cN.ftCc tn tht fiNlapptataQCIIt~ 
IT&T• JIUTOAL 
uaa•aaBOP 
PHILIP PHILLl PS, P,.o~. 
51•"' " -
CL.U8 PJOTURU Aim DIPLOMAS 
framed at the 
C. S. BOUTELLE GIFT SHOP 
2M ~lain Street 
CHAPIN & O' BRIEN 
330 MAin Sueet, Worcester, l-lass. 
CARRIE F. BROWN 
Park GIG GIG State Mutual 
gram 
The pr~rnm was as follows 
I Lustpiel K eler-Bela Op. 73 
Orchestra 
john "-'eiU!el 
Suln 
I toward T rombley 
6 n llere·~ lu Tech 
Vik•nK Sung Coleridge-Taylor h Alma ~U.ter lledlund 
Cl~e Club Glee Club 
What Is Vacuum? 
IF T HE traftic poliocmao did not bold up bia band and c::oDuol the automobUea and wq;ons and people thu-e would be collitiont, confuaioo, and but little Jli'OCJft8 
in any direction. W. bulinCA ill to d ire<Jt. 
The pbyli.d•t wbo trie. to obtain a vacuum that iJ nearly 
perfect baa a problem eomewhat like that or the traffic 
policeman. Air Is c:ompoeed or molecules-bi1Jions and 
billions o( them flyina about In all directions and often 
collidinc. Tbe ph~ldat'a pump Ia d..,i&ned to make the 
moleculeatravelln one direction-<>Ut t~ the exhaust. 
The molecules are m uch t oo amall to be .een even with a 
~. but the pump jop them alone and at le..t 
ata.rtw them in the ri&ht dinctioo. 
A pcrfett VKUum would be ooe In which there ;. not a 
ais>&le Cree molec:ulc. 
F or aver forty yean ICicntim have been trying to pump 
and .ioc and bt'rd more molecules out of vessels. There are 
.uJ in the bnt vacuum obt&ln.ble more mol«ula per 
c:ubic centimeter than there are ~ in the world, In 
oc:ha' words, about two bilbon. Whenever a new joecina 
deviee ;. invented, it bec:omea poulble to eject a few 
million more molecule.. 
The R~arch Laboratoriea of the Geo..-al Elec:tric 
Company have apent yeon in trying to drive more and 
1110re molec:ulea or air .from conta iners. T he chief purpoee 
hat been to study thl" e.ffe<.'tl obtained, as, for es.omple, 
the boiling a~ of n>etala in a vacuum. 
Ttu. i:nvntia•tlon o ( hla,h vacua h.lld \b)('a"Ct'cd roWlL h became 
c-~~~!~~~~~~er now-:~~~~=~ 
d:o;'!:':~..::..k.;!!:'ot~.a  :::::t:t·= 
with a au • d which &a•t• more liabt th41n any ol tbc oldrr lams-. 
No anc .- (Oftt<ll wb.t wm be •~>< OUU<>mc d .......-dl "' pun 
~ N~ lmowkd:ac. new td.cM lDc¥\\a~c-pi:Ded_ And 1000n 
~'aty:Utlu""' ~~,;..:=::,. 0=-:= ol tbc• L:!,~ t'3: 
- d tbc G.-.! &'-no: Coao.,...y i a lbc -...;q of b-~c.. 
-· 
Woreeater'a Leadinr J'lorbt 
371-373 Mnin St . 
Phone Park 156-157 
==POLI'S== 
The Base 
H ospital for 
the Greasy 
Grinds. 
The Horace Partridge Co. 
167 Jll&l.n Street, FraAJr.ltD Square 
Manufacturers 
ATBL.TIO Alm SPORTING GOODS 
Du;count allowed all Tech S tudents 
Get Discount Card$ Crom Mr. Swasey 
GEORGE \V , JONES, Mgr. 
Coach W P. L Foot ball and Ba.aeball, 
1914-1915 
NARCUS BROS. 
24 Pleasan t St. 
We CarTY a Full Line LooM Lea.! 
Memo. Books, Fillers, and 
Dra~ Materiaa 
One minute Crom E nston's 
NEWS Advertisers Can Satisfy You, Give Them Every Chane~ 
